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Kemajuan teknologi dunia masa kini sangat pesat pertumbuhannya, terutama 
penerapan teknologi tersebut pada proses penilaian di suatu institut . Pada umumnya 
penilaian dibantu oleh software yang cukup banyak di gunakan dalam perhitungan 
yaitu excel. Meskipun demikian tetap di harapkan ada aplikasi yang mampu 
melakukan perhitungan yang sama dengan interface yang lebih terfokus pada proses 
penilaian itu sendiri. 
 
Kebutuhan akan informasi nilai yang terintegrasi  dengan internet 
memudahkan bagi mahasiswa untuk mendapatkan informasi nilai dengan cepat dan 
dapat memudahkan dosen dan asisten untuk mengolah nilai mahasiswa. Sehingga 
mahasiswa, dosen, asisten dan admin terintegrasi dalam satu sistem. 
  
 Hasil dari sistem ini jelas untuk membantu keintegrasian data nilai, dan 
meminimalisir kesalahan inputan yang di lakukan user, mahasiswa dengan mudah 
mendapatkan informasi nilainya. 
 






 Recent technological advancements are rapidly growing, especially 
applying those technologies to the assessment process at an institute. In general, the 
assessment is assisted by software that is pretty much in use in the calculation of 
excel. Nevertheless still in the hope there are applications that are able to perform the 
same calculations with the interface more focused on the assessment process itself. 
 
 The need for integrated value information with the internet makes it easy for 
students to get value information quickly and can facilitate lecturers and assistants to 
process student grades. So that students, lecturers, assistants and admin integrated in 
one system. 
  
 The results of this system are clear to help integrate the data values, and 
minimize user input errors, users easily obtain information value. 
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